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Указатель «Цитирование трудов преподавателей 
УдГУ» подготовлен по БД компании Томпсон США: ISI 
Web of Knowledge (http://www.isiwebofknowledge.com/), 
реферативной научно-исследовательской БД SCOPUS 
(www.scopus.com) и данным поисковой научной сети 
Google Scholar (http://scholar.google.com/).  
Указатель включает библиографические записи 
книг, патентов, диссертаций, авторефератов и научных ста-
тей из периодических и продолжающихся изданий. При 
отборе материала учитывался временной период цити-
рующих работ: в указатель вошли документы, опублико-
ванные с 2007 года по начало 2009 года, кроме того, ис-
ключение составили самоцитирования. 
Материал систематизирован по фамилиям препода-
вателей. Структура указателя состоит из библиографиче-
ских записей цитируемых работ и записей цитирующих 
документов, располагающихся в алфавите заглавий. 
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Алалыкин Александр Сергеевич 
 
Цитируемый документ: 
1. Алалыкин, А. С. Формирование дефектной 
структуры и свойства арсенида галлия, облученного иона-
ми аргона низких энергий : дис. ... канд. физ.-мат. наук / 
А. С. Алалыкин. – Ижевск, 2004. – 182 с. 
 
Цитирующие работы:  
1. Крылов, П. Н. Влияние напряжений на перерас-
пределение вакансий при ионном облучении в рамках ло-
кально-неравновесной модели / П. Н. Крылов, 
А. А. Лебедева // Вестник Удмуртского университета. – 
2007. – № 4. – С. 23–24. 
2. Крылов, П. Н. Локально-неравновесная модель 
дальнодействия при ионном облучении / П. Н. Крылов, 
А. А. Лебедева // Поверхность. Рентгеновские, синхро-
тронные и нейтронные исследования. – 2008. – № 5. – 
С. 67–71.  
http://scholar.google.com/ 
 




1. Рентгеноспектральный метод изучения структуры 
аморфных тел: EXAFS-спектроскопия / Д. И. Кочубей, 
Ю. А. Бабанов, К. И. Замараев [и др.]. – Новосибирск : 
Наука, Сиб. отд-ние, 1988. – 306 с. 
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Цитирующие работы:  
1. Имины 1-амино-2-тиобензимидазола–новые амби-
дентатные лигандные системы / И. С. Васильченко, 
Т. Е. Шестакова, В. Н. Икорский [и др.] // Координацион-
ная химия. – 2007. – Т. 33, № 3. – С. 184–191. 
2. Гай, Д. Е. Использование EELFS-спектроскопии 
для анализа локальной атомной структуры тонких поверх-
ностных слоев систем 3d-металл–кислород / Д. Е. Гай, 
О. Р. Желтышева, А. Н. Деев // Физика металлов и метал-
ловедение. – 2008. – Т. 105, № 3. – С. 271–280. 
3. Комплексы Co(II), Ni(II) с 1-амино-8-гидрокси-
нафталиндисульфокислотой-2,4 в реакциях конденсации с 
ароматическими карбонильными производными / 
Л. С. Скороход, И. И. Сейфуллина, В. Г. Власенко [и др.] // 
Координационная химия. – 2007. – Т. 33, № 2. – С. 135–
140. 
4. Новые ферро-и антиферромагнитные комплексы 
тридентатных азометинов с медью / А. С. Бурлов, 
В. Н. Икорский, С. А. Николаевский [и др.] // Журнал не-
органической химии. – 2008. – Т. 53, № 10. – С. 1677–1683. 
5. Локальная атомная структура материалов 
Cu(InxGa1 – x)Se2 (x = 0.25, 0.5, 0.75) для солнечных эле-
ментов / А. Н. Деев, Р. Г. Валеев, Ф. З. Гильмутдинов [и 
др.] // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и ней-
тронные исследования. – 2007. – № 1. – С. 46–49. 
6. Структурное исследование высокодисперсных ди-
оксидов церия / В. П. Колько, Э. М. Мороз, 
В. В. Кривенцов [и др.] // Известия РАН. Серия физиче-
ская. – 2007. – Т. 71, № 5. – С. 718–721. 
7. EXAFS-исследование комплексов меди с азотхаль-
когенным лигандным окружением / В. Г. Власенко, 
А. И. Ураев, Я. В. Зубавичус [и др.] // Известия РАН. Се-




2. A correction of EXAFS experimental spectra on core 
level width / Yu. A. Babanov, A. V. Ryazhkin, A. F. Sidorenko 
[et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Re-
search, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment. – 1998. – Vol. 405, Issue 2/3. – P. 378–
381. 
Цитирующие работы: 
1. Deconvolving instrumental and intrinsic broadening in 
core-shell x-ray spectroscopies / T. T. Fister [et al.] // Physical 




3. A New Interpretation of EXAFS Spectra in Real 
Space. I. General Formalism / Yu. A. Babanov, V. V. Vasin, 
A. L. Ageev [et al.] // Physica Status Solidi (b). – 1981. – 
Vol. 105, iss. 2. – P. 747–754. 
Цитирующие работы:  
1. Features of local atomic structure of nanocrystalline 
disordered Fe–M (M=Ge, Sn, Al, Si) alloys: EXAFS-study / 
E. Voronina, T. Miyanaga, A. Deyev [et al.] // Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research. Section A: Accelera-
tors, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 
2007. – Vol. 575, iss. 1/2. – P. 189–192. 
2. New Regularization Method for EXAFS Analysis / 
T. Ye. Reich, M. E. Korshunov, T. V. Antonova [et al.] // X-
Ray Absorption Fine Structure – XAFS13 : AIP Conference 
Proceedings. – 2007. 
3. Regularization methods for the analysis of EXAFS 
spectra of chemical complexes / A. L. Ageev, 
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M. E. Korshunov, T. Y. Reich [et al.] // Journal of Inverse and 
Ill-posed Problems. – 2007. – Vol. 15, iss. 8. – P. 767–783. 
4. Structural characterization of U(VI) surface complexes 
on kaolinite in the presence of humic acid using EXAFS spec-
troscopy / A. Křepelová, T. Reich, S. Sachs [et al.] // Journal of 





4. Anomalous X-ray scattering study of amorphous al-
loys / Yu. A. Babanov, R. Sh. Sadykova, V. R. Shvetsov [et 
al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section A. – 1989. – Vol. 282, iss. 2/3. – P. 646–650.  
Цитирующие работы: 
1. Regularization methods for the analysis of EXAFS 
spectra of chemical complexes / A. L. Ageev, 
M. E. Korshunov, T. Y. Reich [et al.] // Journal of Inverse and 




5. Deev, A. N. Application of trial functions in the itera-
tion process of solving inverse ill-posed problems of EXAFS 
spectroscopy / A. N. Deev, Yu. A. Babanov // Physics of Met-
als and Metallography. – 2003. – Vol. 95, № 5. – P. 433–440. 
Цитирующие работы:  
1. The structure study of amorphous nanocrystalline 
nanocomposite films of germanium by AFM and EXAFS 
methods / R. G. Valeev, A. N. Deev, D. V. Surnin // Surface 
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6. Atomic structure and magnetic properties of the 
Ni50Mn 50 alloy disordered by shear deformation under pres-
sure / V. P. Pilyugin, Yu. A. Babanov, T. Miyanaga [et al.] // 
Physics of Metals and Metallography. – 2004. – № 2. – P. 139–
144.  
Цитирующие работы:  
1. Magnetic properties and structure of Fe-Si based 
finemets / V. A. Lukshina, N. V. Ershov, V. V. Serikov [et 




7. Babanov, Yu. A. Atomic structure of binary amor-
phous alloys by combined EXAFS and X-ray scattering / 
Yu. A. Babanov, V. R. Schvetsov, A. F. Sidorenko // Physica 
B: Condensed Matter. – 1995. – Vol. 208/209. – P. 375–376. 
Цитирующие работы:  
1. An interatomic potential for studying CuZr bulk metal-
lic glasses / A. Pǎduraru, A. Kenoufi, N. P. Bailey [et al.] // 
Advanced Engineering Materials. – 2007. – Vol. 9, № 6. – 
P. 505–508. 
2. Kokotin, V. Computational analysis of the atomic size 
effect in bulk metallic glasses and their liquid precursors / 
V. Kokotin, H. Hermann // Acta Materialia. – 2008. – Vol. 56, 




8. Babanov, Yu. A. Core level width deconvolution of 
EXAFS spectra / Yu. A. Babanov // Journal de Physique IV. – 
1997. – Vol. 7, iss. C2. – P. 277–278. 
Цитирующие работы:  
1. Deconvolving instrumental and intrinsic broadening in 
core-shell x-ray spectroscopies / T. T. Fister [et al.] // Physical 




9. Correcting an experimental absorption spectrum for 
the core level width / Yu. A. Babanov, A. V. Ryazhkin, 
A. F. Sidorenko [et al.] // Journal of Structural Chemistry. – 
1998. – № 6. – P. 833–838. 
Цитирующие работы:  
1. Deconvolving instrumental and intrinsic broadening in 
core-shell x-ray spectroscopies / T. T. Fister [et al.] // Physical 





10. Defects in nanocrystalline palladium / 
Yu. A. Babanov, L. A. Blaginina, I. V. Golovshchikova [et 
al.] // Fizika Metallov i Metallovedenie. – 1997. – Vol. 83, 
№ 4. – P. 167–176. 
Цитирующие работы:  
1. Ma, Y. H. Metallic membranes for the separation of 
hydrogen at high temperatures / Y. H. Ma, F. Guazzone // An-
 9 
nales de Chimie: Science des Materiaux. – 2007. – Vol. 32, 
№ 2. – P. 179–195.  
2. Malygin, G. A. Plasticity and strength of micro- and 
nanocrystalline materials / G. A. Malygin // Physics of the 




11. Determination of the parameters of a local atomic 
structure and their concentration behavior in disordered 
nanocrystallme Fe-Si alloys / E. V. Voronina, V. M. Fomin, 
Yu. A. Babanov [et al.] // Physics of Metals and Metallogra-
phy. – 2000. – Vol. 89, № 1. – P. 68–75. 
Цитирующие работы:  
1. Features of local atomic structure of nanocrystalline 
disordered Fe-M (M=Ge, Sn, Al, Si) alloys: EXAFS-study / 
E. Voronina, T. Miyanaga, A. Deyev [et al.] // Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research, Section A: Accelera-
tors, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 
2007. – Vol. 575, iss. 1/2. – P. 189–192.  
2. Lattice distortions near impurity atoms in α-Fe1-x Si x 
alloys / N. V. Ershov, A. K. Arzhnikov, L. V. Dobysheva [et 





12. Efficient determination of optimal regularization pa-
rameter for inverse problem in EXAFS spectroscopy / 
M. Kunicke, I. Yu. Kamensky, Yu. A. Babanov, H. Funke // 
Physica Scripta. – 2005. – T. 115. – P. 237–239. 
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Цитирующие работы: 
1. Yang, D.-S. Self-consistent EXAFS PDF projection 
method by matched correction of fourier filter signal distor-
tion // D.-S. Yang, J. M. Lee // X-Ray Absorption Fine Struc-
ture – XAFS13 : AIP Conference Proceedings. – 2007. – 
Vol. 882. – P. 138–140. 
http://www.scopus.com/ 
http://scholar.google.com/ 
2. Yang, D.-S. The first and second shell correlation 
analysis in Cu metal by the matched EXAFS PDF projection 
method / D.-S. Yang, J. M. Lee // X-Ray Absorption Fine 
Structure – XAFS13 : AIP Conference Proceedings. – 2007. – 




13. EXAFS study of U (VI) compounds: a new approach 
to data analysis / Yu. A. Babanov, T. Y. Zayarnaya, T. Reich 
[et al.] // Speciation, Techniques and Facilities for Radioactive 
Materials at Synchrotron Light Sources : Workshop Proceed-
ings Grenoble, France 10–12 September 2000. – Paris, 2000. – 
P. 105–116. 
Цитирующие работы:  
1. Regularization methods for the analysis of EXAFS 
spectra of chemical complexes / A. L. Ageev, 
M. E. Korshunov, T. Y. Reich [et al.] // Journal of Inverse and 





14. Regular Algorithm for the Solution of the Inverse 
Problem in Mössbauer Spectroscopy / E. V. Voronina, 
N. V. Ershov, A. L. Ageev, Yu. A. Babanov // Physica Status 
Solidi (b). – 1990. – Vol. 160. – P. 625–634. 
Цитирующие работы: 
1. Влияние формы, химического и фазового состава 
частиц на основе Fe на СВЧ-характеристики композитов с 
диэлектрической матрицей / Е. П. Елсуков, К. Н. Розанов, 
С. Ф. Ломаева [и др.] // Журнал технической физики. – 
2009. – Т. 79, вып. 4. – С. 125–130. 
2. Ball milling induced crystallization of amorphous 
Fe90Zr10 / P. P. Choi, I. V. Povstugar, Y. S. Kwon [et al.] // 
Materials Science and Engineering: A. – 2007. – 
Vol. 449/451. – P. 1079–1082. 
3. Magnetic properties and hyperfine interaction parame-
ters of the nanocrystalline and annealed Fe90Ge10 / 
E. P. Yelsukov, G. N. Konygin, O. M. Nemtsova [et al.] // 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2007. – 
Vol. 308, iss. 2. – P. 171–176. 
4. Elsukov, E. P. Mössbauer spectroscopy of the 
nanocrystalline materials / E. P. Elsukov, G. N. Konygin, 
V. E. Porsev // The Physics of Metals and Metallography. – 
2008. – Vol. 105, № 2. – P. 141–149. 
5. Role of local heating in crystallization of amorphous 
alloys under ball milling: An experiment on Fe90Zr10 / 
Y. S. Kwon, J. S. Kim, I. V. Povstugar [et al.] // Physical Re-
view B. – 2007. – Vol. 75, iss. 14. 
6. Lomaeva, S. F. Structural and phase transformations, 
thermal stability, and magnetic and corrosive properties of 
nanocrystalline iron-based alloys obtained by mechanoactiva-
tion in organic media / S. F. Lomaeva // The Physics of Metals 
and Metallography. – 2007. – Vol. 104, № 4. – P. 388–407. 
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7. Structure, magnetostatic properties, and microwave 
characteristics of mechanoactivated nanocrystalline Fe and Fe-
Si powders / E. P. Elsukov, K. N. Rozanov, S. F. Lomaeva [et 
al.] // The Physics of Metals and Metallography. – 2007. – 
Vol. 104, № 3. – P. 248–256. 
http://scholar.google.com/ 
 
Баранова Ольга Германовна 
 
Цитируемый документ: 
1. Баранова, О. Г. Картосхемы распространения ред-
ких растений в Вятско-Камском междуречье / 
О. Г. Баранова. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2000. – 180 с. 
Цитирующие работы: 
1. Алексеева, Н. Б. Род Iris L. (Iridaceae) в России / 




2. Баранова, О. Г. Местная флора Удмуртии: анализ, 
конспект, охрана : учеб. пособие / О. Г. Баранова ; отв. ред. 
В. В. Туганаев. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2002. – 
178 с. 
Цитирующие работы:  
1. Туганаев, В. В. Ботанические исследования в Уд-
муртском государственном университете / В. В. Туганаев, 
И. Л. Бухарина, А. В. Туганаев // Известия Самарского на-




Бартенев Олег Архипович 
 
Цитируемый документ: 
1. Дозатор для жидких реагентов : пат. 22714 Рос. 
Федерация : МПК G05D 11/03, E21B 37/06 / Ф. Ф. Чаусов, 
О. А. Бартенев, М. А. Плетнев [и др.]. – 2002. 
Цитирующие работы:  
1. Чаусов, Ф. Ф. Модель влияния адсорбируемых 
примесей на рост кристаллов малорастворимых солей из 
слабо пересыщенных растворов / Ф. Ф. Чаусов // Теорети-
ческие основы химической технологии. – 2008. – Т 42, 
№ 2. – С. 189–197. 
http://scholar.google.com/ 
 
Бельтюков Анатолий Петрович 
 
Цитируемый документ: 
1. Бельтюков, А. П. Дедуктивный синтез алгоритмов 
с учетом вычислительных ресурсов : дис. ... д-ра физ.-мат. 
наук. / А. П. Бельтюков. – СПб., 1992. 
Цитирующие работы:  
1. Вершинина, Н. А. Корректность и полнота конст-
руктивной теории, содержащей ресурсы / 
Н. А. Вершинина // Вестник Удмуртского университета. – 
2007. – № 1. – С. 233–250. 
http://scholar.google.com/ 
 
Благодатских Александр Иванович 
 
Цитируемый документ: 
1. Благодатских, А. И. О двух колебательных кон-
фликтно управляемых процессах со многими участника-
 14 
ми / А. И. Благодатских // Известия Института математики 
и информатики / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 2005. – 
Вып. 2. – С. 3–22. 
Цитирующие работы:  
1. Баранова, И. Н. Групповое преследование в приме-
ре Л. С. Понтрягина / И. Н. Баранова // Вестник Удмурт-
ского университета. – 2008. – № 1. – С. 27–34. 
http://www.scopus.com/ 
 
Бовин Владимир Павлович 
 
Цитируемый документ: 
1. Меньшиков, И. В. Математическая модель идиоти-
пической сети / И. В. Меньшиков, В. В. Иванов, 
В. П. Бовин // Иммунология. – 2004. – № 5. – С. 275–279. 
Цитирующие работы:  
1. Бедулева, Л. В. Иммунная сеть в патогенезе ауто-
иммунных заболеваний // Л. В. Бедулева, 
И. В. Меньшиков // Успехи физиологических наук. – 
2008. – Т. 39, № 1. – С. 55–67. 
http://scholar.google.com/ 
 
Борисов Алексей Владимирович 
 
Цитируемый документ: 
1. Борисов, А. В. Динамика твердого тела / 
А. В. Борисов, И. С. Мамаев. – М. ; Ижевск : РХД, 2001. – 
384 с. 
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Цитирующие работы:  
1. Харламов, М. П. Критические подсистемы гиро-
стата Ковалевской в двух постоянных полях / 
М. П. Харламов // Нелинейная динамика. – 2007. – Т. 3, 
№ 3. – С. 331–348. 
2. Островская, Н. В. О моноазимутальных решениях 
уравнения Ландау–Лифшица для ферромагнетика с одно-
осной анизотропией / Н. В. Островская // Нелинейная ди-
намика. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 203–209. 
3. Bardin, B. S. Stability problem for pendulum-type mo-
tions of a rigid body in the Goryachev-Chaplygin case / 





2. Борисов, А. В. Динамика твердого тела. Гамильто-
новы методы, интегрируемость, хаос / А. В. Борисов, 
И. С. Мамаев – М. ; Ижевск : РХД : Ин-т компьютер. ис-
след., 2005. – 576 с. 
Цитирующие работы:  
1. Розенблат, Г. М. Метод определения параметров 
безотрывного движения волчка на гладкой плоскости / 
Г. М. Розенблат // Нелинейная динамика. – 2008. – Т. 4, 
№ 1. – С. 87–98. 
2. Вершилов, А. В. О переменных Дарбу-Нийенхёйса 
на пуассоновом многообразии so* (4) / А. В. Вершилов, 
А. В. Цыганов // Нелинейная динамика. – 2007. – Т. 3, 
№ 2. – С. 141–155. 
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3. Цыганов, А. В. О разделении переменных для двух 
интегрируемых систем на so*(4) // Доклады Академии на-




3. Классическая динамика в неевклидовых простран-
ствах / науч. ред.: А. В. Борисов, И. С. Мамаев. – М. : 
Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2004. – 348 с. 
Цитирующие работы:  
1. Козлов, В. В. Эйлер и математические методы ме-
ханики / В. В. Эйлер // Успехи математических наук. – 




4. Борисов, А. В. Математические методы динамики 
вихревых структур / А. В. Борисов, И. С. Мамаев. – М. ; 
Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2005. – 386 с. 
Цитирующие работы:  
1. Гудименко, А. И. Динамика трех вихрей в возму-
щенных устойчивых равносторонней и коллинеарной кон-
фигурациях / А. И. Гудименко // Нелинейная динамика. – 
2007. – Т. 3, № 4. – С. 379–391.  
2. Купцов, К. Г. О движении трех точечных вихрей, 
один из которых проходит через центр завихренности / 
К. Г. Купцов, А. И. Гудименко // XXXIII Дальневосточная 
математическая школа-семинар имени академика 
Е. В. Золотова, Владивосток, 29 авг.–4 сент. 2008 г. : тез. 
докл. / Ин-т автоматики и процессов упр. ДВО РАН, Ин-т 
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5. Фундаментальные и прикладные проблемы теории 
вихрей / ред.: А. В. Борисов, И. С. Мамаев, 
М. А. Соколовский. – М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. ис-
след., 2003. – 704 с. 
Цитирующие работы:  
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1. Влияние солей тетраалкиламмония на катодное 
выделение водорода в концентрированных кислых бро-
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Цитируемый документ: 
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С. В. Пучковский // Тезисы докладов VIII Всесоюзной зоо-
географической конференции. – М., 1984. – С. 353–354. 
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2. Mitogenetic structure of brown bears (Ursus arctos L.) 
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S. V. Putchkovskiy [et al.] // Molecular Ecology. – 2007. – 
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3. Diversification patterns of pebble-mimic dragons are 
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dors in arid Australia / L. P. Shoo, R. Rose, P. Doughty [et 
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Цитируемый документ: 
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